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W E T  V A N  13 JU N I 1969 IN Z A K E  DE E X PL O R A T IE  EN E X P L O IT A T IE  V A N  N IE T -L E V E N D E  R IJK ­
D O M M E N  VA N DE TE R R IT O R IA L E  ZEE EN H E T  C O N T IN E N T A A L  PL A T
(S taatsblad van 8 oktober 1969)
LO I DU 13 JU IN  1969 SU R L ’E X PL O R A T IO N  ET  L ’E X P L O IT A T IO N  D E S R E S SO U R C E S N O N  V IV A N T E S  
D E LA M E R  T ER R ITO R IA LE E T  D U  P L A T E A U  C O N T IN E N T A L
(M oniteur du 8 octobre 1969)
gew ijzigd door;
(i) de  w et van  20 januari 1999 to t bescherm ing van het 
m ariene m ilieu in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van  België, Staatsblad van 12 m aart 
1999, hierna genoem d, “ w et van 20 januari 1999” en 
door
(ii) de w e t van  22 april 1999 betreffende de exclusieve 
econom ische zone van B elgië in de N oordzee (Staatsblad 
van 10 ju li 1999), hierna genoem d “w et van 22 april 
1999”)
Boudewijn , Koning der Belgen,
A an Allen die nu  zijn en hiem a wezen zullen, Onze Groet.
De Kam ers hebben aangenomen en Wij bekrachti­
gen hetgeen volgt:
Artikel 1 [H et K oninkrijk  België oefent zijn  
soeverein iteit uit over de territoriale zee en soevereine  
rechten over het continentaal p lat ter exploratie en ter  
exploitatie van de m inerale en  andere niet-levende  
r ijk dom m en]
* V ervangen bij artikel 27 van de w e t van  22 april 1999
Art. 2 [H et continentaal plat van België
om vat de zeebodem  en de ondergrond van de onder  
w ater gelegen gebieden die aan de kust aansluiten  
doch buiten  de territoria le  zee gelegen zijn en waarvan  
de buitengrens bepaald  w ordt door de lijn bestaande  
uit segm enten die de volgende, in coördinaten  
uitgedrukte punten, verb indt, in de volgorde zoals 
hieronder aangegeven :
1. 51°16'09" N  02°23'25" O
2. 51°33'28" N  02°14'18" O
3. 51°36'47" N 02°15'12" O
4. 51°48'18" N 02°28'54" O
5. 51°52'34,012" N  02°32'21,599" O
6. 51°33'06" N  03°04'53" O
modifiée p a r:
(i) la loi du 20 jan v ie r 1999 v isan t la pro tection  du m ilieu 
m arin  dans les espaces m arins sous ju rid ic tion  de la 
B elgique, M oniteur d u  12 m ars 1999, m entionnée ci- 
après, “ la loi du 20 jan v ie r  1999”
(ii) la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économ ique 
de la B elgique en  m er du N ord, (M oniteur du 10 ju ille t 
1999), m entionnée c i-après com m e « la  loi du 22 avril 
1999 »
B audouin, R oi des B elges,
A tous, présents e t à venir,
Salut.
Les C ham bres ont adopté et N ous sanctionnons 
ce qui su it :
A rticle 1er [Le R oyaum e de B elgique exerce sa 
souveraineté sur la m er territoria le et des droits 
souverains sur le plateau continental aux fins de 
l ’exploitation des ressources m inérales et autres 
ressources non-vivantes]
* R em placé par l ’article 27 de la loi du 22 avril 1999
Art. 2 [Le plateau continental de Belgique com prend le 
fond m arin et le sous-sol des régions sous-marines, 
adjacentes aux côtes m ais situées en dehors de la mer 
territoriale et dont la délim itation extérieure est consti­
tuée par une ligne com posée de segm ents, qui relie, dans 
l ’ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis 
par leurs coordonnées :
1. 51°16'09"N 02°23'25"E
2. 51°33'28"N 02°14'18"E
3. 51°36'47"N 02°15'12"E
4. 51°48'18"N 02°28'54"E
5. 51°52'34,012"N 02°32'21,599"E
6. 51°33'06"N 03°04'53"E
VL./Z (vzw)
Â S tw°"oe*
De ligging van de in  dit artikel opgesom de punten is 
uitgedrukt in  lengte en breedte volgens het Europees 
geodetisch systeem  ( le  vereffening 1950)].
* V ervangen bij artikel 28 van de w e t van 22 april 1999
Zie ook : 1. W et van 17 februari 1993 houdende 
goedkeuring van de O vereenkom st tussen de R egering 
van het K oninkrijk  B elgië en de  R egering van het 
V erenigd K oninkrijk  van G root-B rittannië en N oord- 
Ierland inzake de  afbakening van  het Continentaal Plat 
tussen beide landen, ondertekend te B russel op 29 mei 
1991 (S taatsblad van 1 decem ber 1993) (voor de in 
punten 3 - 4  u itgedruk te  coördinaten );
2. W et van 17 februari 1993 houdende goedkeuring van 
de volgende In ternationale  akten: 1. O vereenkom st tussen 
de R egering van  he t K oninkrijk  B elgië en de R egering 
van de Franse R epubliek  inzake de afbakening van de 
territoriale zee  en 2. O vereenkom st tussen  de R egering 
van het K o-ninkrijk  B elgië en de R egering van de Franse 
R epubliek inzake de afbakening van he t Continentaal Plat, 
ondertekend te B russel op 8 oktober 1990 (S taatsblad van 
1 decem ber 1993) (voor de in punten  1 -  2 uitgedrukte 
coördinaten )
3. W et van 10 augustus 1998 houdende instem m ing m et 
het V erdrag tussen h e t K oninkrijk  B elgië en het K onink­
rijk  der N ederlanden  inzake de  afbakening van het 
Continentaal plat, en B ijlage, en  briefw isseling  en m et het 
V erdrag tussen  he t K oninkrijk  B elgië en het K oninkrijk 
der N ederlanden inzake de afbakening van de territoriale 
zee, ondertekend te  B russel op 18 decem ber 1996 (Staats­
b lad van 19 ju n i 1999, erratum  3 septem ber 1999) (voor 
de in punten 5 - 6  u itgedruk te  coördinaten  )
A rt. 3 § 1. V o o r de exploratie  en de exploitatie
van de m inerale en andere n iet-levende rijkdom m en van 
de zeebodem  en van de ondergrond is concessie vereist, 
die w ordt verleend onder de voorw aarden en volgens de 
regelen w elke de  K on ing  bepaalt.
Hij bepaalt eveneens de procedure  voor de gedeeltelijke 
o f  gehele in trekking o f  overdrach t van  de concessie.
* G ew ijzigd bij artikel 29 van  de w e t van  22 april 1999
Z ie : koninklijk beslu it van 7 ok tober 1974 betreffende het 
verlenen van concessies voor de exploratie en de 
exploitatie van  de m inerale en  andere niet-levende 
rijkdom m en van  het continentaal p la t (Staatsblad van 1 
januari 1975), zoals gew ijzigd  bij het koninklijk besluit 
van 22 april 1983 (S taatsb lad  van  18 ju n i 1983);
K oninklijk  beslu it van  16 mei 1977 houdende m aatregelen 
to t bescherm ing van de scheepvaart, de zeevisserij, het 
m ilieu en andere w ezen lijke  belangen  bij de exploratie en
Les positions des poin ts énum érés dans le présent article 
sont exprim ées en lattitudes et longitudes dans le systèm e 
géodésique européen (1 er  règlem ent 1950)].
* R em placé par l ’a rtic le  28 de la loi du 22 avril 1999
V oir aussi : 1. L oi du 17 février 1993 portant approbation 
de l ’A ccord  entre le G ouvernem ent du R oyaum e de 
B elgique et le G ouvernem ent du Royaum e-U ni de 
G rande-B retagne e t d ’Irlande du N o rd  re la tif à la 
délim itation  du P la teau  continental entre les deux pays, 
signé à B ruxelles le 29 m ai 1991 (M oniteur du 1 
décem bre 1993) (pour les points 3 - 4  définis par leurs 
coordonnées) ;
2. Loi du 17 février 1993 portan t approbation des Actes 
internationaux suivants : 1. A ccord entre le G ouvernem ent 
de  B elgique et le G ouvernem ent de la République 
française re la tif  à la délim ita tion  de  la M er territoriale et 2. 
A ccord  entre le G ouvernem ent de  B elgique et le 
G ouvernem ent de la R épublique française re la tif à la 
délim itation du P lateau continental, signés à B ruxelles, le 
8 octobre 1990 (M oniteur du 1 décem bre 1993) (pour les 
poin ts 1 -  2 définis p a r leurs coordonnées) ; (1 -  2)
3. L oi du 10 ao û t 1998 portant assentim ent à l ’A ccord  
en tre  le R oyaum e de B elg ique e t le R oyaum e des Pays- 
Bas re la tif  à la délim itation du P lateau continental, et 
A nnexe, e t échange de lettres et à l ’A ccord entre le 
R oyaum e de B elgique e t le R oyaum e des Pays-B as re la tif 
à la délim itation  de la M er territoriale , signés à Bruxelles 
le 18 décem bre 1996 (M oniteur du 19 ju in  1999, erratum  
3 septem bre 1999) (pour les points 5 - 6  définis par leurs 
coordonnées) ;
Art. 3 § 1. L a recherche et l ’exploitation des ressources
m inérales e t au tres ressources no n  vivantes du fond  
m arin et du sous-sol sont subordonnées à l ’octroi de 
concessions accordées aux conditions et selon les 
m odalités déterm i-nées par le Roi.
Il déterm ine égalem ent la procédure à suivre pour le 
re tra it ou le transfert partiel ou entier de  la concession.
* M odifié  par l ’article 29 de  la loi du 22 avril 1999
V oir : arrê té  royal du 7 octobre 1974 re la tif  à l ’octroi de 
concessions de recherche et d ’exploitation des ressources 
m inérales et au tres ressources non vivantes sur le p lateau 
continental (M oniteur du 1 jan v ie r  1975), com m e m odifié 
par l ’arrê té  royal du 22 avril 1983 (M oniteur du 18 ju in  
1 98 3 );
A rrêté  royal du 16 mai 1977 portan t des m esures de 
p rotection  de la navigation, de  la pêche  m aritim e, de 
l ’environnem ent e t d ’autres intérêts essentiels lors de l’ex-
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exploitatie  van m inerale en andere niet-levende 
rijkdom m en van de zeebedding en  de ondergrond in de 
territoriale  zee en op het continentaal p la t (S taatsb lad  van 
21 ju li 1977);
K oninklijk  beslu it van 30 oktober 1997 betreffende het 
verlenen van uitsluitende vergunningen voor de  exploratie 
en de  exploitatie van koolw aterstoffen  van het 
continentaal p lat en in de territoriale  zee (S taatsb lad  van 6 
decem ber 1997).
[§ 2. E lke aanvraag tot concessie o f  machtiging 
om vat een m ilieueffectenrapport dat is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid en op kosten van de aanvrager. De  
aanvraag wordt onderworpen aan een milieu­
effectenbeoordeling.
H et m ilieu-effectenrapport w ordt opgesteld en 
de m ilieueffectenbeoordeling w ordt uitgevoerd overeen­
kom stig de door de K oning, op gezam enlijke voordracht 
van de m inister die de Econom ische Zaken onder zijn 
bevoegdheid heeft en de m inister die Leefm ilieu onder  
zijn bevoegdheid heeft, vastgestelde regels in verband  
m et de procedure, de inhoud en de vorm.
D e exploratie en de exploitatie w orden onder­
w orpen aan een continu onderzoek naar de invloed  
van de betrokken activiteiten  op de  
sedim entafzettingen en op het m ariene m ilieu.
§ 3 . D e m inister die L eefm ilieu  onder zijn  
bevoegdheid  heeft, brengt advies uit over het m ilieu­
effectenrapport en de resultaten  van de m ilieu­
effectenbeoordeling.
Concessies, m achtigingen , verlengingen o f  
vern ieuw ingen  kunnen slechts w orden toegestaan m its 
het gunstig  advies van de m inister die Leefm ilieu  
onder zijn bevoegdheid heeft.
Bij aanvragen en aanvragen to t verlenging  
van een concessie o f  m achtiging zal w orden rekening  
gehouden m et de resultaten van het continue  
onderzoek.
Indien uit het continu onderzoek blijkt dat de 
betrokken activiteiten onaanvaardbare nadelige gevol­
gen voor de sedim entafzettingen o f voor het m ariene  
m ilieu hebben, kan de concessie o f  m achtiging geheel 
o f  gedeeltelijk , opgeheven o f  geschorst worden.
§ 4. D e exploratie en de exploitatie  w orden onder­
w orpen aan een vergoeding volgens de m odaliteiten die
ploration et de  l ’exp lo itation  des ressources m inérales et 
autres ressources non v ivan tes du lit de la m er et du sous- 
sol dans la m er territo ria le  et su r le p lateau  continental 
(M oniteur du 21 ju ille t  1977) ;
A rrêté royal du 30 octobre  1997 re la tif  à l ’octroi de 
perm is exclusifs d e  recherche et d ’exploitation 
d ’hydrocarbures sur le  p lateau  continental e t dans la m er 
territoriale (M oniteur d u  6 décem bre 1997).
[§ 2. T oute dem and e de concession ou 
d ’autorisation com pren d  une étude d ’incidences sur 
l ’environnem ent qui est établie  sous la  responsabilité  
et au frais du dem and eu r. L a dem ande est soum ise à 
une évaluation des incid en ces su r  l ’environnem ent.
L ’étude d ’incid en ces sur l ’environnem ent est 
établie et l ’éva lu ation  des incidences sur l ’environ­
nem ent est réalisée conform ém ent aux règles relatives 
à la procédure, au contenu  et à la  form e établis par le 
R oi sur proposition  conjointe du m inistre qui a les 
Affaires écon om iq ues dans ses attributions et du  
m inis-tre qui a l ’E nvironn em ent dans ses attributions.
L ’exploration  et l ’exploitation  sont soum ises à 
un exam en continu d e  l ’in fluence des activ ités concer­
nées sur les dép lacem ents des sédim ents et sur le 
m ilieu m arin.
§ 3. L e m inistre q u i a l ’E nvironnem ent dans ses 
attributions ém et un avis sur l ’étude d ’incidences sur 
l ’environnem ent et su r  les résultats de l ’évaluation  des 
incidences sur l ’environnem ent.
Les concessions, les autorisations, les
prolongations ou les renouvellem ents ne peuvent être  
accordés que sur avis favorable du m inistre qui a 
l ’E nvironnem ent dans ses attributions.
L ors de dem andes et dem andes de
prolongation ou de renouvellem ent d ’une concession  
ou autorisation, il sera  tenu com pte des résultats de 
l ’exam en continu.
Si l ’exam en continu fait apparaître des effets 
nuisibles inacceptab les des activités concernées sur les 
déplacem ents de sédim ents et sur le m ilieu m arin , la 
concession peut être retirée ou suspendue en tou t ou en 
partie.
§ 4. L ’exploration  et l ’exploitation  sont soum ises à
une redevance, selon les m odalités prévues par les
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bepaald  w orden in de concessiebeslu iten, voor de  
uitvoering van het continue onderzoek naar de invloed  
van de betrokken activiteiten op de sedim ent­
afzettingen en  op het m ariene m ilieu.
§ 5. D e K oning stelt op gezam enlijke voordracht 
van de m inister die de Econom ische Zaken onder zijn 
bevoegdheid  heeft en de m inister die Leefm ilieu onder  
zijn bevoegdheid heeft, een raadgevende com m issie in  
om  de coörd inatie te verzekeren tussen de  
adm inistraties die betrokken zijn bij het beheer van de 
exploratie en  de exploitatie van het continentaal plat 
en de territoria le zee.
O m  de drie jaar  w ordt een overzichtsrapport m et de 
resultaten van het continue onderzoek aan de 
com m issie voorgelegd .
D e com m issie heeft onder andere volgende specifieke  
opdrachten:
het coörd ineren van de onderzoeken van de 
concessie-aanvragen  en het form uleren van een advies 
over deze aanvragen;
het opvolgen van de versch illende studies die 
uitgevoerd  w orden naar de invloed van de  
zandw inningen  op het continentaal plat;
het onderzoek van het driejaarlijks rapport;
het adviseren van corrigerende m aatregelen  
indien een negatieve invloed zou w orden vastgesteld en
het form uleren  van beleidsvoorbereidende  
adviezen in  verband m et alle aspecten die verband  
houden m et de zandw inningen.
D e K oning kan  de w erkingsm odaliteiten en w erk ings­
kosten van de com m issie vaststellen].
** §§ 2 - 5 :  ín gevoegd  door artikel 79 van de w et van  20 
jan u ari 1999
Z ie: K oninklijk  beslu it van  12 augustus 2000 tot
instelling van de  raadgevende com m issie belast m et de 
coördinatie  tussen  de  adm inistraties die betrokken z ijn  bij 
de exploratie  en  de exploitatie  van het continentaal p la t en 
van  de  territoria le  zee  en to t vaststelling van de w erk ings­
m odaliteiten  en  -k o s te n  (S taatsblad van 27 septem ber 
2000).
arrêtés de concession , pour l ’exécution de l ’exam en  
continu de l ’in fluence des activités concernées sur les 
déplacem ents de séd im en ts et sur le m ilieu m arin.
§ 5. L e R oi crée, sur proposition  conjointe du 
m inistre qui a les A ffa ires économ iques dans ses 
attributions et du m in istre  qui a l ’E nvironnem ent dans 
ses attributions, une com m ission consu ltative pour  
assurer la coord in ation  entre les adm inistrations 
concernées par la g estio n  de l ’exploration  et de 
l ’exploitation du p la tea u  continental et de la mer 
territoriale.
Un rapport général su r  les résultats de l ’exam en  
continu est soum is à la  com m ission tous les trois ans.
L a com m ission se charge notam m ent des points 
spécifiques suivants:
la coordination  d e  l ’exam en des dem andes de 
concession  et la form u lation  d ’un avis sur ces 
dem andes ;
le suivi des d ifférentes études réalisées sur  
l ’influence de l ’extraction  de sab le sur le plateau  
continental ;
l ’étude du rap p ort triennal ;
la recom m endation de m esures de correction  
si une influence négative est constatée et
la form ulation d’avis sur une politique  
concernant tous les asp ects relatifs à l ’extraction  de  
sable.
L e R oi peut fixer les m odalités de fonctionnem ent et 
les frais de fonctionnem ent de la com m ission].
** §§ 2 -  5 : Inséré par l ’article 79 de la loi du 20 janv ier 
1999
V o ir: A rrêté royal du  12 aôut 2000  instituant la
com m ission consultative chargée d ’assurer la coordination 
entre les adm inistrations concernées par la gestion de 
l ’exploration et de l ’exploitation du p lateau continental et 
de  la m er territoriale et en  fixant les m odalités e t les frais 
de  fonctionnem ent (M oniteur du 27 septem bre 2000).
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[Art. 4 Voor het leggen van kabels o f  pijpleidingen
- die in de territoriale zee o f het nationaal grondgebied 
binnenkom en
- of die geplaatst o f  gebruikt worden in het kader van de 
exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van 
de minerale en andere niet-levende rijkdommen daar­
van o f van de werkzaam heden van kunstmatige 
eilanden, installaties o f inrichtingen die onder Belgische 
rechtsm acht vallen
is een machtiging vereist die w ordt verleend of 
ingetrokken volgens de regels die de K oning bepaalt.
V oor p ijpleid ingen m oet het tracé door de K oning  
goedgekeurd w orden rekening houdend m et de 
exploratie van het continentaal plat en de exploitatie  
van de m inerale en andere n iet-levende rijkdom m en  
daarvan. D e K oning kan bijkom ende m aatregelen op­
leggen om  verontrein ig ing door pijpleid ingen te voor­
kom en, verm inderen o f bestrijden],
* V ervangen bij artikel 30 van de  w et van 22 april 1999
Art. 5 D e kunstm atige eilanden installaties
en andere inrichtingen, nodig voor de exploratie en 
exploitatie van de  m inerale en  andere niet-levende 
rijkdom m en van het continentaal p lat alsm ede de in artikel 
6 bedoelde veiligheidszones m ogen n iet to t gevolg hebben 
dat op niet te rechtvaardigen w ijze  overlast w ordt aange­
daan aan de scheepvaart, de visserij o f  het instandhouden 
van de levende rijkdom m en van de zee, noch dat het 
gebruik van de regelm atige scheepvaartroutes, d ie  van 
w ezenlijk  belang zijn  voor de internationale scheepvaart, 
o f  het fundam enteel oceanografisch  o f  ander w etenschap­
pelijk  onderzoek, u itgevoerd  m et de bedoeling de 
resultaten ervan openbaar te  m aken, w orden belem m erd
T e dien einde bepaalt de K oning de te 
nem en m aatregelen en  andere regelen voor hun 
uitvoering.
Hij stelt elke verplichting vast w elke hij 
daartoe nuttig acht, inzonderheid  inzake w aarschuw ings­
system en en inzake de m iddelen  om  verontreiniging van 
de zee, de flora, de fauna en hun habitats alsook de 
beschadiging van  onderzeese kabels o f  pijpleidingen te 
voorkom en.
Hij bepaalt de procedure voor 
gedeeltelijke o f  gehele in trekk ing  van de m achtiging o f 
van de concessie.
[Art. 4 L a pose de câ b les ou de p ipelines
- qui pénètrent dans la m er territoriale ou dans le 
territoire national
- ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de 
l ’exploration du plateau continental, de l ’exploitation des 
ressources m inérales e t  autres ressources non-vivantes ou 
d’exploitation d ’îles artificielles, d ’installa-tions ou
d’ouvrages relevant d e  la juridiction belge
est subordonnée à l ’obtention d ’une autorisation qui est 
accordée ou retirée selon les m odalités déterminées par le 
Roi.
Pour les pipelines, le tracé doit être approuvé par le Roi, 
com pte tenu de l ’exploration du plateau continental, de 
l ’exploitation des ressources minérales et autres
ressources non-vivantes. L e R oi peut im poser des 
m esures supplém entaires pour prévenir, réduire et 
lutter contre la pollution par les pipelines].
* R em placé p a r l ’a rticle  30 de la loi du 22 avril 1999
Art. 5 Les îles artificielles, installations et
autres d ispositifs, nécessaires à l ’exploration et l ’exploi­
tation des ressources m inérales et autres ressources non 
vivantes du p lateau  continental, ainsi que les zones de 
sécurité  v isées à l ’article  6 ne  pourront gêner d ’une 
m anière injustifiable ni la navigation , la pêche ou la 
conservation  des ressources b io log iques de la m er, ni 
l ’utilisation  des routes m aritim es régulières d ’un intérêt 
essentiel pour la navigation internationale, ni les 
recherches océanographiques fondam entales ou les autres 
recherches scientifiques effectuées avec l ’intention d ’en 
pub lie r les résultats.
A  cet effet, le R oi fixe  les m esures à prendre 
ainsi que leurs m odalités d ’exécution.
Il déterm ine de m êm e tou te  obligation qu ’il ju g e  
u tile  à cette  fin , notam m ent en ce qui concerne la 
signalisation  et les m oyens d ’éviter la pollution des eaux 
de la  m er, de la flore, de la faune et de leurs habitats
ainsi que la détérioration des câbles sous-m arins e t de 
pipelines.
Il arrê te  la procédure à suivre pour l’application 
du re tra it partiel ou total d e  l ’autorisation ou de la 
concession.
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* G ew ijzigd bij artikel 31 van de w et van 22 april 1999 * M odifié par l ’article  31 de  loi du 22 avril 1999
Art. 6 Een veiligheidszone zal, volgens door
de K oning bepaalde regelen, kunnen w orden vastgesteld 
voor iedere in  de territoriale zee  o f  op het continentaal 
p lat gelegen kunstm atig eiland installatie  o f  inrichting.
Zij m ag zich  uitstrekken to t een afstand 
van vijfhonderd m eter, gem eten van elk punt van de 
buitengrens van het kunstm atig eiland , de installatie o f 
inrichting.
* G ew ijzigd bij artikel 32 van de  w e t van  22 april 1999
A rt. 7 De kunstm atige eilanden installaties
o f  andere inrichtingen, ais bedoeld  in deze w et, die 
b lijvend in de territoriale zee  o f op het continentaal plat 
zijn aangebracht, alsm ede de personen en de  goederen die 
op de kunstm atige eilanden, installaties o f  inrichtingen 
bevinden, z ijn  onderw orpen aan het B elg isch  recht.
* G ew ijzigd bij artikel 33 van de w e t van 22 april 1999
Art. 8 Iedere persoon die op een in  deze wet
bedoeld kunstm atig eiland, installatie  o f  andere 
inrichting een m isdrijf begaat, dat door de B elgische w et 
w o rd t beteugeld, kan in B elgië w orden  vervolgd.
Bij ontstentenis van  andere bepalingen 
to t toekenning van bevoegdheid  kom t deze toe aan de 
rechtsm achten w elke te Brussel zetelen.
* G ew ijzigd bij artikel 34 van  de w e t van  22 april 1999
Art. 9 H andelingen o f  feiten d ie andere dan
strafrechtelijke rechtsgevolgen hebben w elke zich aan 
boord  o f  ten  aanzien van een kunstm atig  eiland een 
installatie o f  een andere inrichting, ais bedoeld  bij artikel 
7, voordoen, w orden geach t zich  in B elgië te hebben 
voorgedaan.
Bij ontstentenis van andere bepalingen 
to t toekenning van bevoegdheid , w orden deze 
handelingen o f  feiten geacht z ich  op h e t grondgebied van 
het vredegerecht van het tw eede kanton van het rechterlijk 
arrondissem ent Brussel te hebben voorgedaan.
* G ew ijzigd  bij artikel 35 van  de w e t van  22 april 1999
A rt. 10 -  D e inbreuken op deze w et o f  zijn 
u itvoeringsbesluiten, w orden bestraft overeenkom stig de 
artikelen 55 en 56 van de w e t van 22 april 1999 
betreffende de exclusieve econom ische zone van B elgië in 
de  N oordzee.
A rt. 6 U ne zo n e  de  sécurité pourra  être  établie
selon les m odalités d é term inées par le R oi p o u r chaque île  
artificielle, installation  ou d isp o sitif  situé dans la mer 
territoriale ou sur le p la te au  continental.
Elle p e u t s ’étendre à une d istance de 
cinq cents m ètres m esurés à partir de  chaque point du 
bord extérieur de  ces îles artificielles installations ou 
dispositifs.
* M odifié par l ’article  32  de loi du 22 avril 1999
Art. 7 Les î le s  artificielles, installations ou
autres dispositifs fix és à dem eure dans la mer 
territoriale ou sur le p lateau  continental e t visés par la 
présente loi, ainsi que les personnes e t les biens qui se 
trouvent sur les î le s  artificielles, installations ou 
dispositifs sont soum is au  droit belge.
* M odifié par l ’article  33 de  loi du 22 avril 1999
Art. 8 T oute  personne qui aura  com m is une
infraction réprim ée p a r  le d ro it belge sur ces îles 
artificielles, insta llations ou dispositifs, v isées par la 
présente loi pourra  ê tre  poursuiv ie en  B elgique.
A  d éfau t d ’autres règles d ’attributives 
de com pétence, les ju rid ic tio n s qui siègent à B ruxelles 
sont com pétentes.
* M odifié par l ’article  34  de loi du 22 avril 1999
Art. 9 L es actes ou faits ayant des effets ju rid i­
ques autres que pénaux  qui se p roduiron t sur ou à l ’égard 
d ’une île  artificielle d ’une installation  ou d ’un autre 
d ispositif visé à l ’article  7 , seront réputés s ’être  produits 
en Belgique.
A  défau t d ’autres règles attributives de 
com pétence, ces actes ou faits seront réputés s ’être p ro­
duits sur le territoire  du deuxièm e canton de ju stice  de 
l ’arrondissem ent ju d ic ia ire  de B ruxelles.
* M odifié par l ’article  35 de  loi du 22 avril 1999
Art. 10 Les infractions à  la présente loi ou à ses arrêtés 
d'exécution sont punies, conform ément aux articles 55 et 56 
de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique 
exclusive de la Belgique en m er du Nord.
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* íngevoegd  bij artikel 36 van de w et van 22 april 1999
N ota: D e artikelen 55 en 56 van de w et van  22 april 1999 
lu iden ais volgt:
“A rt. 55 V oor w at de hoofdstukken IV  en V  ( ')
van  deze w et en hun uitvoeringsbesluiten betreft,
1 ° w ord t gestraft m et een gevangenisstraf van 
v ijftien  dagen to t een ja a r  en m et geldboete van duizend 
frank  to t een m iljoen frank o f  m et een van  die straffen 
alleen, hij d ie  zonder vergunning o f  concessie een 
activ iteit u itoefent die onderw orpen is aan een vergunning 
o f  ondergesch ik t aan een concessie;
2° w ord t gestraft m et een gevangenisstraf van
vijftien  dagen to t een jaa r  en m et geldboete van
tw eehonderd  frank to t v ijfhonderdduizend frank o f  m et 
een  die straffen  alleen, hij die de voorw aarden o f  
m odaliteiten  n iet naleeft w aaraan de hem  verleende 
vergunning  o f  concessie zijn verbonden;
3° w ord t gestraft m et een gevangenisstraf van
vijftien  dagen to t een ja a r  en m et geldboete van
tw eeduizend  frank  to t honderdduizend frank o f  m et een 
die straffen  alleen, hij die de bij artikel 60 van  deze w et 
v oorziene toegang ontzegt aan een bevoegde am btenaar o f  
agent;
4° w o rd t gestraft m et een  gevangenisstraf van
vijftien  dagen to t een ja a r  en m et geldboete van duizend 
frank to t honderdduizend frank o f  m et een d ie straffen 
alleen, hij die de veiligheidszones en -m aatrege len  niet 
naleeft, vastgesteld  ter uitvoering van  deze wet.
Ind ien  de  overtreding w ord t begaan tussen zonsondergang 
en  zonsopgang  o f  bij herhaling b innen drie ja a r  n a  de 
vo rige  veroordeling  w egens één der m isdrijven bedoeld  in 
he t eerste lid, kunnen de hierboven voorziene straffen  tot 
h e t dubbele van het m axim um  w orden gebracht.
Art. 56 D e rechtspersonen zijn burgerrechtelijk
aansprakelijk  voor de betaling  van de schadever­
goedingen, geldboetes en kosten, voortspruitend u it 
veroordelingen  uitgesproken tegen hun organen o f  
aangestelden w egens inbreuken op de bepalingen van 
deze w e t en hun uitvoeringsbeslu iten”
Nota: artikel 38 van de w et van 22 april 1999 luidt ais 
volgt:
“D e bepalingen betreffende kunstm atige eilanden, 
installaties en inrichtingen, zoals vervat in de  w et van  13 
ju n i 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van  niet- 
levende rijkdom m en van  de territoriale zee en het
* Inséré par l’article 3 6  d e  loi du  22 avril 1999
N ote : L es articles 55 e t  56 de la loi du 22 avril 1999 sont 
rédigés com m e suit :
« Art. 55 Pour ce qui concerne les
chapitres IV et V  (2)  d e  la présente loi et leurs arrêtés 
d'exécution,
Io est puni d ’un em prisonnem ent de quinze jours à un
an et d'une amende de m ille  francs à un million de francs ou 
d ’une de ces peines seulem ent celui qui s ’est livré sans 
autorisation ou concession à une activité soumise à 
autorisation ou subordonnée à une concession;
2° est puni d ’un em prisonnem ent de quinze jours à un
an et d'une amende de deux cents francs à cinq cent mille 
francs ou d ’une de ces peines seulem ent celui qui ne  s ’est 
pas conform é aux conditions ou modalités définies dans 
l'autorisation ou la concession qui lui a  été délivrée ou 
octroyée;
3° est puni d ’un em prisonnem ent de quinze jours à un
an et d'une amende de deux  mille francs à cent mille francs 
ou d ’une de ces peines seulem ent celui qui a refusé, à un 
fonctionnaire ou agent com pétent, les accès prévus à l'article 
60 de la présente loi;
4° est puni d ’un em prisonnem ent de quinze jours à un
an e t d'une amende de m ille francs à cent mille francs ou 
d ’une de ces peines seulem ent celui qui n'a pas respecté les 
zones et mesures de sécurité fixées en exécution de la 
présente loi.
Si l ’infraction est com m ise entre le coucher et le lever du 
soleil ou en cas de récid ive  dans les tro is ans qui suivent 
une condamnation pour un e  des infractions visées au premier 
alinéa, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au 
double du maximum.
Art. 56 Les personnes morales sont civilement
responsables pour le paiem ent des dom mages et intérêts, des 
amendes et des frais résultant des condam nations prononcés 
contre leurs organes ou préposés pour infraction aux 
dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d ’exécution »
N ote : l ’article 38 de la loi du 22 avril 1999 est rédigé 
com m e su it :
« L e s  dispositions relatives aux îles artificielles, instal­
lations e t ouvrages visées par la loi du 13 ju in  1969 sur 
l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes 
de la  m er territoriale e t du p lateau  continental, sont
( ')  H oofdstuk IV : “ O ver niet-levende rijkdom m en” en H oofdstuk  V: “ O ver kunstm atige eilanden, installaties en
inrich tingen”
(2) C hapitre  IV: “D es ressources non vivantes”  e t C hapitre V: “D es îles artificielles, installations et ouvrages”
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continentaal plat, z ijn  eveneens van toepassing op 
kunstm atige eilanden, installaties en inrichtingen in de 
EEZ en de territoriale  zee  die voor andere doeleinden 
w orden gebru ik t dan de exploratie  en  exploitatie van 
m inerale en andere n iet-levende rijkdom m en.”
égalem ent d 'app lication  p o u r les îles artificielles, 
installations e t ouvrages érigés dans la ZEE  et la m er 
territoriale  ayant d 'au tres fins que l'exploration et 
l'exploitation des ressources m inérales e t autres ressources 
non vivantes ».
